



On SeI Evaluati6n Of Kindergatens and Day―Car  Centers:
Realizing the Significance and HOw to Deal with it
























































































































































































































































































































*自己評価は保育の計画 (Plan)一実践 (Do)二評価 (Check)一改善 (Action)の流れの中
で,保育士等個人によつて行う自己評価と保育所 (組織)として行う自己評価とが相互に関

































































































































……評価段階:「とても (している)」 ～「かなり (している)」 ～「あまり (して
いない)」 ～「全く (していない)」

























































































(1)今井和子 記録の書き方評価の仕方 ひとなる書房 2u19年
(2)大戸美也子 保育の見直し フレーベル館 1991年
(3)現代保育研究所 私の保育の自己評価 フレーベル館 2009年
(4)厚生労働省 保育所保育指針 平成20年
(5)厚生労働省 保育所における自己評価ガイドライン 平成21年
(6)全日本私立幼稚園幼児教育研究機構 私立幼稚園の自己評価と解説 フレーベル館 2CIC16年
(7)民秋言 幼稚園教諭のための自己評価チェツクリスト 萌文書林 2006年
(8)民秋言 保育士のための自己評価チェツクリスト 萌文書林 2008年
(9)無藤隆 新幼稚園教育要領 。新保育所保育指針のすべて ミネルヴァ書房 2009年
(10)森上史郎 最新保育資料集 (2009)ミネルヴァ書房 2009年
(11)文部科学省 幼稚園における学校評価ガイドライン 平成20年
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